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（ 12 ）　大谷大学図書館・博物館報（第２８号）
受贈図書資料（２０１０．２．１～２０１１．１．３１）
　下記の方々より図書資料をご寄贈いただきました。
　図書館にて活用させていただきます。　ありがとうございました。
＊　＊　＊　＊　＊
Axel Rohlfs、Klet Cota、Robert F. Rhodes、赤松徹真、明永恭典、芦津かおり、安藤弥、
五十嵐隆幸、石塚伸一、稲垣淳造、猪飼祥夫、岩渕信明、慧光、エリザベス・ティンズリー、
遠藤由香、王麗萍、大桑斉、大野僚、大森惠子、奥村浩基、織田顕祐、梶浦晋、嘎・達哇才仁、
加藤丈雄、加藤基樹、河内昭圓、喜多恵美子、木村宣彰、楠山三香男、熊平源蔵、小島道裕、
後藤義昭、佐賀枝夏文、佐藤彰一、重松康希、清水洋平、鈴木寿志、鈴木正崇、鈴木幹雄、
鈴木美津子、滝川義弘、多田稔、田中廣滋、谷本晃久、田野村忠温、張在辰、鄭早苗、辻田晶計、
ツルティム・ケサン、寺添証顕、遠山一郎、徳永勲保、礪波護、中川諭、長澤寛行、中森一郎、
朴一功、秦恒平、幡谷明、濱田正美、林千宏、原田武、番場寛、平井雷太、平野寿則、平松伴子、
平山洋、深堀俊子、ほりもとちか、前田卓、増田昌和、増山太郎、松濤弘道、松岡智美、松川節、
松塚豊茂、水島見一、箕浦暁雄、宮本悦也、村上光彦、村瀬順子、村田公明（佳次郎）、村田美香、
村松秀紀、村松法文、森雅秀、柳田洋、山﨑浩史、山中一郎、山本拓士、横山公一、吉田時夫、
李錦繍、李青、若山正和、鷲尾幸雄、渡辺信一郎、横田彌太郎 〈敬称略　個人のみ　五十音順〉
 
図書館ガイダンスの実施
　新入生対象ガイダンス　　　９回
　全利用者対象ガイダンス　　１３回
　ゼミ・クラス別ガイダンス　２７回
 
Topics〈図書館員による図書紹介企画〉
　第２０回　Welcome　新入生　─こんな本もあるよ！
　第２１回　京都特集
　第２２回　特別展「親鸞 ─その人と生涯─」（博物館特別展協賛企画）
 
学生選書プロジェクト（２０１０年度　９４３冊収蔵）
　プロジェクトメンバーおよびゼミ・クラス学生による選書ツアーを１３回実施
２０１０年度　図 書 館 の 活 動
図書館人事（２０１０年４月１日現在）
・図書館長
　村瀬　順子
・図書館委員会委員
　藤嶽　明信　　村瀬　順子　　阿部　利洋
　天野　勝重　　加藤　丈雄　　齋藤　　望
　関口　敏美　　並木　　治　　朴　一　功
　古川　哲史　　松浦　典弘　　ロバ トー F.ロー ズ
　金　　厚志　　滝川　義弘　　山内　美智
 
